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Prêmio Professor Barros de Práticas Pedagógicas Inovadoras 







Número de matrícula da Unifacs:__________________________________ 
Telefone celular [ex.: (71)-9999-0000]:_____-_____ 
Telefone fixo [ex.: (71)-3333-0000]: _____-_____ 
E-mail institucional:_____________________________________________ 
E-mail pessoal: ________________________________________________ 
 
Dados do Projeto 
 
Escola de vinculação do projeto apresentado:_________________________ 
Título do Projeto: _______________________________________________ 
Co-autores (se houver): __________________________________________ 
Discentes participantes: __________________________________________ 
Curso no qual o Projeto foi realizado: ________________________________ 
Semestre: _____________________________________________________ 
Nome da disciplina: _____________________________________________ 
 
  
                                                                                      
 












Autorizo a publicação do projeto apresentado bem como o depósito de uma 
cópia do mesmo na biblioteca da UNIFACS respeitando as devidas citações e 
creditações dos autores envolvidos. A publicação institucional será realizada 
independente da premiação. 
 
 
SALVADOR       ___de__________________de 2014 
 
______________________________________ 
(assinatura do candidato) 
Esta ficha de inscrição deverá ser preenchida, impressa e entregue na APFACS com os demais 
documentos solicitados no edital. 
 
